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60-річчя
чл.-кор. НАН України С.О. Афанасьєва . . . . . . . 8  100
чл.-кор. НАН України М.В. Бондаря . . . . . . . . . . 7  97
чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної. . . . . . . . . 4  104
чл.-кор. НАН України В.Ю. Денисова   . . . . . . . . 6  102
чл.-кор. НАН України І.М. Притули  . . . . . . . . . . 10  98
чл.-кор. НАН України О.О. Рафальського . . . . . 10  100
чл.-кор. НАН України Л.М. Шимана . . . . . . . . . . 10  99
50-річчя
чл.-кор. НАН України А.О. Костікова . . . . . . . . . 12  108
40-річчя
чл.-кор. НАН України С.В. Іванова  . . . . . . . . . . . 5  137
